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ском собрании Верцингеториг излагает план войны против Цезаря (VII, 14). На этом
же собрании обсуждался вопрос об Аварике, сжечь его или защищать (VII, 15)/Обще-
галльское собрание в Бибракте единогласно признало Верцингеторита верховным вое-
начальником (VII, 63). На одном из собраний речь шла о тайном антиримском союзе
галлов (III, 10).
18
 Об общегалльских собраниях знати см. Caes., 1,30; VII, 75: conicilio рппаршпи.др.
19
 C a e s . , В. g., VI, 13; С т р а б о н, V. 4, 4.
2 0
 Corpus inscriptionum latinarum (CIL), XII, Inscriptions Galliae Narbonensis
latinae. Ed. O. Hirschfeld, Berolini, 1888, n. 1376.
21
 CIL, XII, 2611.
2 2
 CIL, XIII. Inscriptions Trium Galliarum et Germaniarum latinae. Ed. O. Hirsch-
feld, С Zangemeister, O. Bohn, Berolini, 1899—1907, n. 2949.
2 3
 " G a l l i a " , 19, 2, 1961, p. 413. О н а с л е д с т в е н н о м д у у м в и р а т е у л е м о в и к о в см. C I L ,
X I I I , 1391; I L T G , п. 174.
2 4
 Так, н а п р и м е р , Ц е з а р ь , в ы з в а в о д н а ж д ы к себе в ставку весь сенат эдуев, по-
т р е б о в а л от него п р и с л а т ь к нему всю конницу и 10 тысяч человек пехоты (VII , 33, 3 4 ) .
С т а к и м и т р е б о в а н и я м и к з н а т и о б р а щ а л с я Ц е з а р ь не р а з и на с о з в а н н ы х им м е ж п л е -
менных с о б р а н и я х кельтской з н а т и (VI, 4 и д р . ) . Н а одном из них г а л л ь с к а я з н а т ь
у н и ж е н н о просит р а з р е ш е н и я у Ц е з а р я на созыв в намеченный ими срок о б щ е г а л л ь -
ского с о б р а н и я (I , 3 0 ) .
25 C a e s . , В. g., I. 16; VI, 20; VII, 32, 55.
2 6
 C a e s . , В. g., I, 16; VII, 32.
2 7
 Вергобретов встречают еще при Августе и Тиберии у сантонов и лексовиев
<CIL, XII, 366; X I I I , 1048).
2 8
 П о д р о б н е е см. Н. Н. Б е л о в а. Городской строй в римской Г а л л и и в первые века
н. э . — В сб.: Античная древность и средние века. Вып. 1. Свердловск, УрГУ, 1960,
стр. 53—54.
2 9
 Ц е з а р ь свидетельствует о частных лицах, к о т о р ы е р а с п о л а г а л и большими воз-
м о ж н о с т я м и в о б щ и н а х , чем д о л ж н о с т н ы е л и ц а : " . . .pr ivat im p lus p o s s u n t , q u a m ipsi m a -
gistratus" (I, 17).
Вергобрет эдуев Лиск выражал опасение, что он подвергает себя большой опасности,
жалуясь Цезарю на одного из влиятельнейших людей общины, Думнорига (там же).
3 0
 В. И. Л е н и н. Ц о л н . собр. соч., т. 33, стр. 9.
31
 Ф ю с т е л ь д е К у л а н ж . У к а з соч., стр. 19; Н. Н. Б е л о в а. У к а з . соч., стр. 51,
примеч. 60.
3 2
 Н. Н . Б е л о в а. У к а з . соч., стр. 5 2 — 5 3 .
3 3
 А. Р i g a n i о 1 (Les documents cadastraux de la colonie romaine d'Orange. XVI-e
supplement a "Gallia", P. 1962, p. 85), например, полагает, что институт triumviri
locorum publicorum persequendorum встречается в Нарбонской Галлии только со времени
флавиев.
3 4
 В. И . Л е н и н. У к а з . соч., с т р . 9.
3 5
 Та м же, стр. 12.
3 6
 Т а м же, стр. 9.
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